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am 26. Juni 9
Beschlüsse des Bauausschusses
vom 22. Mai 9
Beschlüsse des Stadtrates
vom 29. Mai 9
Beschlüsse des
Verwaltungsausschusses






ab 1. Oktober 10
Sonstige Informationen:







Programm der „Langen Nacht“
am 6. Juli 7
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Liebe Meißnerinnen und Meißner,
kaum aus den braunen Fluten aufge-
taucht, kehren Leben und Zuversicht
in unsere Stadt zurück. Dem zurück-
weichenden Wasser folgten tatkräfti-
ge Einwohner und zahllose Helfer, die
innerhalb weniger Tage die Hinterlas-
senschaften der Elbe beseitigten und
weiter beseitigen, in betroffenen
Wohnungen und Geschäften mithal-
fen. Schrittweise wurde der Strom
wieder zugeschaltet und auch die
Sperrung der Brücken, die die Stadt
lähmte, ist längst Geschichte.
Dank den Helfern
Unser aller Dank gilt Ihnen allen in un-
serer Stadt, aber auch den vielen Hel-
fern aus Nah und Fern, den techni-
schen Hilfskräften und Hilfsorganisa-
tionen, allen voran der Freiwilligen
Feuerwehr Meißen, den befreundeten
Wehren, dem THW, der Bundeswehr,
den örtlichen Polizeikräften, der Be-
reitschaftspolizei, dem DLRG, dem
DRK, der Meißner Wasserwacht, der
Heilsarmee, meinen Mitarbeitern und




Beeindruckend sind der Mut und die
Kraft, mit der die meisten Inhaber der
unmittelbar betroffenen Geschäfte,
Gaststätten und Handwerksbetriebe
in der Altstadt ans Aufräumen und
Reinigen gingen, um so schnell wie
möglich ihren Kunden mit interessan-
ten und vielfältigen Angeboten zur
Verfügung zu stehen. Vieles wird zu-
nächst noch interimsmäßig sein, sind
doch die Schäden, gerade an der Sub-
stanz vieler Gebäude immens. Und
doch und gerade deshalb ist es umso
wichtiger, dass schnell ein Stück Nor-
malität wiedergewonnen wird, für ei-
nen jeden von uns, aber auch für die
sehnlichst erwarteten Gäste unserer
Stadt.
Kann und sollte es jedoch wirklich
wieder eine Normalität wie vor der
Flut geben? Kann nicht viel mehr das
während und nach der Flut erlebte
Positive, die Solidarität und der akti-
vierte Gemeinsinn, das miteinander
reden und helfen, kultiviert und für
die Zukunft bewahrt bleiben? Dann lä-
ge in der Tragik des Durchlebten eine
Chance für das weitere Erblühen unse-
rer Stadt für alle Einwohner und als so-




Gemeinsam gegen die Flut
Mit vereinten Kräften. Wir schaffen das!
8. Juni 2013: Blick über die zurückweichende Elbe zum Burgberg. Foto: Claudia Hübschmann
Inzwischen gingen viele Anfragen
von spendenwilligen Bürger ein,
die die Betroffenen des Junihoch-
wassers finanziell unterstützen
wollen. Hierfür nutzen Sie bitte fol-
gendes Konto
Empfänger: Stadt Meißen
Konto: 050 001 1117
Bank: Sparkasse Meißen
Bankleitzahl: 850 550 00
Verwendungszweck:Hochwasser
2013




ten, private Eigentümer o. ä.) vor-
gesehen hat, kann den Verwen-
dungszweck entsprechend ergän-
zen: „Hochwasser 2013 - …“
Spendenkonto
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Dank den vielen tatkräftigen Helfern!
Helfende Hände
Keiner ist zu klein, um in der Heimatstadt die Spuren des Elbe-
hochwassers zu beseitigen. Fotos: C. Hübschmann (8)
Jugend unterstützt das Alter.
Sandsäcke füllen am Roßmarkt. Optimismus.
Das THW beim Auspumpen des Tunnels. Säuberung im Museum. Foto: K. Dembowski
Die Brückenauffahrt wird freigeräumt. Schlepperei. Die Pfadfinder in Aktion.
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Diese Gewerbetreibenden stehen stellvertretend für den Aufbauwillen der Meißner
„Wir machen weiter!“
Augenoptiker Ambrosius Bresan auf der Neugasse Kurzwarengeschäft von Margitta Jacobs auf dem Kleinmarkt
Fotogeschäft Swillus von Astrid Swillus-Sieg auf der Leipziger Straße Fischgeschäft Heiko Heinrich auf der Gerbergasse
Zoohandlung von Udo Jäger auf der Gerbergasse Fotos: Claudia Hübschmann Gaststätte „4 Jahreszeiten“ auf der Neugasse von Claudia Heuer
Auf folgenden Straßen kommt es aufgrund von Bau- oder sonstigen Maßnah-
men zu den genannten Einschränkungen. Die Stadt Meißen informiert dane-






























































Endlich ist es soweit. Am Sonnabend,
27. Juli begehen die Kinder und die
Mitarbeiter der Kita „Knirpsenland“
die feierliche Einweihung und Eröff-
nung ihrer neuen Kita. Vor knapp ei-
nem Jahr erfolgte die Grundsteinle-
gung und seither wurde der Bau der
neuen Kita intensiv von den Kindern
verfolgt. Entstanden sind nun helle
und großzügige Räumlichkeiten für
die Knirpse. Der Neubau in der Hain-
straße 21 bietet künftig 105 Betreu-
ungsplätze, davon 47 Kindergarten-
plätze und 48 Krippenplätze. Die DRK
Senioren- und Sozialdienst gGmbH ist
Träger des eingeschossigen Neubaus.
Oberbürgermeister Olaf Raschke wird
die Türen zum Kinderhaus mit einer
Festtagsrede und der symbolischen
Schlüsselübergabe an das DRK öffnen.
Zur Einweihung des neuen Kinderhau-
ses sind alle Familien und Interessierte
von 15 Uhr bis 18 Uhr herzlich will-
kommen. Ein buntes Angebot mit
Hausrundgang, Kinderprogramm, Kin-
derschminken, einer Hüpfburg und ei-
ner Märchen-Theateraufführung des
Elternrates lassen den Nachmittag zu
einer schönen Feierlichkeit werden.
Natürlich wird auch für das leibliche
Wohl mit einer Rot-Kreuz-Feldküche
und einem Grillstand gesorgt. Wir
freuen uns über Ihr Kommen.
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Sie sind aufgeschlossen und interessiert für verwaltungsrechtliches und
verwaltungsorganisatorisches Handeln?
Wir bieten ab 1. September 2014 eine dreijährige Ausbildung
zur/zum Verwaltungsfachangestellten
in der Fachrichtung Landes- und Kommunalverwaltung
Verwaltungsfachangestellte sind in verschiedenen Aufgabenfeldern von Verwaltungen und
Betrieben des Landes und der Kommunen tätig. Dazu gehören die Bereiche interne
Organisation, Finanzwesen, Personalwesen und die Rechtsanwendung in unterschiedlichen
Arbeitsgebieten. Sie sind Ansprechpartner für Rat suchende Bürger, für Betriebe sowie für
andere Partner der Verwaltung und berücksichtigen deren besondere Situation und Interessen.
Voraussetzung für den Beginn einer Ausbildung ist:
- ein sehr guter Realschulabschluss oder das Abitur
Wir erwarten:
- gute schulische Leistungen, insbesondere in den Fächern Deutsch und Mathematik
- Zuverlässigkeit und Genauigkeit, schnelle Auffassungsgabe
- Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit, Organisationstalent sowie gute Umgangsformen
- hohe Lern- und Leistungsbereitschaft
- Grundkenntnisse im Umgang mit dem Personalcomputer
Wir bieten:
- eine fundierte Ausbildung im praktischen und theoretischen Bereich
- interessante und abwechslungsreiche Ausbildungsplätze innerhalb der Verwaltung und bei unseren Ausbildungs-
partnern
- tarifgemäße Vergütung nach Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD) - Besonderer Teil
BBiG -
Als Bewerbungsunterlagen sind einzureichen:
- Bewerbungsschreiben
- tabellarischer Lebenslauf
- Kopien der letzten zwei Schulzeugnisse bzw. des Abschlusszeugnisses
- Praktikumsbeurteilungen und Fortbildungszertifikate
Die Stadt gewährt die Gleichstellung von Frauen und Männern.
Bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung werden schwerbehinderte
Menschen nach Maßgabe des SGB IX bevorzugt berücksichtigt.






für eine Ausbildung bei der Stadt Meißen
Öffentliche Ausschreibung
Jeden ersten Dienstag im Monat
führt Oberbürgermeister Olaf
Raschke eine Bürgersprechstunde
durch. Die Gespräche mit den Bür-
gern sind für ihn ein enorm wich-
tiger Teil seiner Amtsgeschäfte.
Bürger können im persönlichen
Gespräch Anliegen, Wünsche und
Probleme vorbringen. Die nächste
OB-Sprechstunde findet am
Dienstag, 6. August, von 15 bis 17
Uhr im Rathaus, Markt 1 statt. In-
teressierte Bürger melden sich bit-
te unter der Rufnummer 03521
467206 im Sekretariat des OB un-
ter Nennung des Themas an.
Meißens Oberbürgermeister
lädt ein zur Bürger-Sprechstunde
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■ Freitag, 21. Juni, und Freitag, 28. Ju-
ni 15 bis 17.50 Uhr
Familientag, Wellenspiel Meißen
■ Freitag, 21. Juni, 20Uhr
Sommersonnenwende - Romantischer
Abend mit Live-Musik auf dem Ron-
dell der Albrechtsburg Meissen
■ Freitag, 21. Juni, 21Uhr
Meißen in der Mittsommernacht mit
Nachtwächter, Türmerin und Überra-
schungen „Hört ihr Leute, lasst euch
sagen ...“, Stadtspaziergänge mit der
Meißnerin, Treff: hinter der Frauenkir-
che
■ Samstag, 22. Juni
4. European Auto Classic, Altstadt
■ Samstag, 22. Juni, 11.30Uhr
Weingutsführung, Weingut Schloss
Proschwitz/Zadel
■ Samstag, 22. Juni, 17Uhr
Kulinarischer Stadtrundgang, Tourist-
Information Meißen
■ Samstag, 22. Juni, 18 bis 22Uhr
Meißener Hofmusik, „Wandelkonzert
durch Höfe und Gärten“, Musik aus
Skandinavien, Beginn im Dom
■ Samstag, 22. Juni, 18Uhr
Die Jugendparty - „Electrified Black-
light“, Saal des „Hafenstraße“ e.V.
■ Samstag, 22. Juni, 19Uhr
Piano-Live-Musik, Historisches Restau-
rant Vincenz Richter
■ Samstag, 22. Juni, 19.30Uhr
Katrin Weber Solo, ein grandioser
Chanson- und Musikabend, Theater
Meißen
■ Sonntag, 23. Juni, 10Uhr
Weinbergsseminar, Weingut Schloss,
Proschwitz/Weinbergshaus
■ Sonntag, 23. Juni, 14Uhr
Weinbergswanderung, mit dem Win-
zer durch die schönsten Weinberge …,
Sächs. Winzergenossenschaft Meißen
■ Sonntag, 23. Juni, 16Uhr
„Musik in Kapellen“, Musik zum Johan-
nestag, Chöre und Instrumentalgrup-
pen der Neuen Kantorei St. Afra, Fried-
hofskapelle Nossener Straße
■ Mittwoch, 26. Juni, 18Uhr
„Der Schlangenbruder und andere In-
dianer-Legenden“, Premiere, Theater-
gruppe SENTHA, Theater Meißen
■ Mittwoch, 26. Juni, 19Uhr
Romantischer Abendbummel, Treff:
Tourist-Information
■ Donnerstag, 27. Juni, 10Uhr
„Der Schlangenbruder und andere In-
dianer-Legenden“, Theatergruppe
SENTHA, Theater Meißen
■ Freitag, 28. Juni, bis Sonntag, 30. Ju-
ni
Stadtteilfest Winkwitz, Heimat- und
Schützenverein Weindorf Winkwitz
e.V., Festplatz Proschwitz
■ Freitag, 28. Juni, 19Uhr
Vielfalt einer Rebe - alles Müller oder
was? Die Vielfalt unserer Müllerrebe,
Sächs. Winzergenossenschaft Meißen,
WeinErlebnisWelt
■ Freitag, 28. Juni, 20Uhr
„Musikalischer Stammtisch“, Kultur-
kneipe des „Hafenstraße“ e.V.
■ Samstag, 29. Juni, 10Uhr
Cello-Musizierstunde, Musikschule
Meißen
■ Samstag, 29. Juni, 11.30Uhr
Weingutsführung, Weingut Schloss
Proschwitz/Zadel
■ Samstag, 29. Juni, 14.30 bis 17Uhr
Musikschulfest, Musikschule Meißen,
BSZ Meißen
■ Samstag, 29. Juni, 15.30Uhr
Kulinarische Weinbergstour, Wandern,
Entdecken und Genießen in den Meiß-
ner Weinbergen, Tourist-Information,
Treff: Weingut Vincenz Richter
■ Samstag, 29. Juni, 17Uhr
8. Geistliche Abendmusik, Ensemble
Peregrina, Hochstift Meißen, Dom
■ Samstag, 29. Juni, 19Uhr
Piano-Live-Musik, Historisches Restau-
rant Vincenz Richter
■ Samstag, 29. Juni, 19Uhr
„Im weißen Röss’l“, Operette im Hof
der WeinErlebnisWelt, Theater Meis-
sen, Sächs. Winzergenossenschaft
Meißen
■ Sonntag, 30. Juni, 10Uhr
Gartenseminar „Rosen, Rosen, Rosen“,
Schloss Proschwitz/Weinbergshaus
■ Sonntag, 30. Juni, 14Uhr
Weinbergswanderung, mit dem Win-
zer durch die schönsten Weinberge ...,
Sächs. Winzergenossenschaft Meißen
■ Sonntag, 30. Juni, 16Uhr
Eröffnungskonzert „Musik an den Hö-
fen des meißnischen Landadels“,
Schloss Proschwitz
■ Sonntag, 30. Juni, 18.30Uhr
Sommernachtsträumereien - Oberon
und Titania lieben und streiten sich
auf der Waldschlößchenbühne, Gro-
ßes Theater im Waldschlößchen Mei-
ßen
■ Dienstag, 2. Juli, 16Uhr
Führung durch das Schaudepot,
Stadtmuseum Meißen
■ Mittwoch, 3. Juli, 19Uhr
Romantischer Abendbummel mit der
Meißner Bürgerfrau, Treff: Tourist-In-
formation
■ Mittwoch, 3. Juli, und Donnerstag,
4. Juli, 20Uhr
„Leonce und Lena“, Theaterinszenie-
rung der Landesbühnen Sachsen, Wal-
king-Theater, Albrechtsburg Meissen
■ Freitag, 5. Juli, 15 bis 17.50Uhr
Familientag, Wellenspiel Meißen
■ Freitag, 5. Juli, 19Uhr
Meißner Weingeschichten ausgeplau-
dert von der vorwitzigen Schank-
magd, Winzergenossenschaft Meißen,
WeinErlebnisWelt
■ Samstag, 6. Juli, 18Uhr
15. Lange Nacht der Kunst, Kultur und
Architektur
■ Samstag, 6. Juli, Sonntag, 7. Juli
5. Meißner City Downhill, näheres un-
ter www.meissner-downhill.de
■ Samstag, 6. Juli, 12 bis 19Uhr
Freibadfest, Wellenspiel Meißen
■ Samstag, 6. Juli, 13Uhr
Weinbergswanderung, Weingut
Schloss Proschwitz/Zadel
■ Samstag, 6. Juli, 19Uhr
Sommerweine - Das Geheimnis des
Schielers und die Geschichte des Ro-
sés, Winzergenossenschaft Meißen,
WeinErlebnisWelt
■ Sonntag, 7. Juli, 14Uhr
Weinbergswanderung - mit dem Win-
zer durch die schönsten Weinberge,
Winzergenossenschaft Meißen, Wein-
ErlebnisWelt
■ Sonntag, 7. Juli, 15Uhr
„Adelheid - eine Kaiserin führt durch
den Dom“, Kinderführung, Hochstift
Meißen, Dom
■ Sonntag, 7. Juli, 19.30Uhr
„Ilse Bähnert jagt Dr. Nu“, Krimi-Kon-
zert mit Schuss, Tom Pauls und die
Band „Die Schimanski“, Theater Mei-
ßen
■ Mittwoch, 10. Juli, 19Uhr
Romantischer Abendbummel mit der
Meißner Bürgerfrau, Treff: Tourist-In-
formation
■ Freitag, 12. Juli, und Samstag,
13. Juli, 18Uhr
Magnificat - ein Seminar mit Helge
Burggrabe, Ev. Akademie Meißen
■ Freitag, 12. Juli, 15 bis 17.50Uhr
Familientag, Wellenspiel Meißen
■ Freitag, 12. Juli, 19Uhr
2. Proschwitzer Zaubernacht, Schloss
Proschwitz
■ Freitag, 12. Juli, 19Uhr
Romantischer Abendbummel mit der
Meißner Bürgerfrau, Treff: Tourist-In-
formation
■ Freitag, 12. Juli, 19Uhr
„Frühlings-Rendezvous im Schloss“,
Premiere, Eine (Ver-) Führung der Her-
zogin durch ihren Baumeister Arnold
von Westfalen, Albrechtsburg Meissen
■ Freitag, 12. Juli, 19Uhr
Tisch- und Tafelkultur bei MEISSEN®,
Manufaktur MEISSEN
■ Samstag, 13. Juli, 15.30Uhr
Kulinarische Weinbergstour, Tourist-
Information, Treff: Weingut Vincenz
Richter, Kapitelholzsteig 1
■ Samstag, 13. Juli, 16Uhr
„Junge Künstler im Konzert“, festliches
Preisträgerkonzert der Internationalen
Musikakademie Meißen e.V. und des
„Szymon Goldberg Award 2013“ mit
Vergabe des Publikumspreises, Rat-
haus Meißen
■ Samstag, 13. Juli, 17Uhr
Auf den Spuren der Hebamme -Mar-
thes mittelalterliches Meißen, Stadt-
spaziergänge mit der Meißnerin, Treff:
Ecke Elbstraße/Gerbergasse
■ Samstag, 13. Juli, 17Uhr
9. Geistliche Abendmusik - Magnificat,
Helge Burggrabe u. a., Hochstift Mei-
ßen, Dom
■ Samstag, 13. Juli, 19Uhr
Weinabend, Weingut Schloss Pro-
schwitz/Zadel
■ Samstag, 13. Juli, 19Uhr
„Orpheus in der Unterwelt (konzer-
tant)“, Operette von Jaques Offen-
bach, Benefizkonzert zugunsten des
Prälatenhauses, Kuratorium „Rettet
Meißen-Jetzt“ e.V., Theater Meißen
■ Samstag, 13. Juli, 19Uhr
Pianolivemusik mit Roman Badura,
Historisches Restaurant Vincenz Rich-
ter
■ Samstag, 13. Juli, 19 bis 1Uhr
Disko im Wellenspiel Meißen
■ Samstag, 13. Juli, 20.30Uhr
Meißen bei Nacht - „Hört ihr Leute,
lasst euch sagen...“ mit Nachtwächter
und Türmerin, Stadtspaziergänge mit
der Meißnerin, Treff: hinter der Frau-
enkirche
■ Sonntag, 14. Juli, 12Uhr
Musikalische Genüsse bei MEISSEN®,
Manufaktur MEISSEN
■ Sonntag, 14. Juli, 14Uhr
Weinbergswanderung - mit dem Win-
zer durch die schönsten Weinberge,
Winzergenossenschaft Meißen, Wein-
ErlebnisWelt
■ Dienstag, 16. Juli, 10Uhr
„Zwergenland ist zwar nicht groß …“,
für Vorschulkinder, Stadtbibliothek,
Lesesaal
■ Mittwoch, 17. Juli, 19Uhr
Romantischer Abendbummel mit der
Meißner Bürgerfrau, Treff: Tourist-In-
formation
■ Freitag, 19. Juli, 20Uhr
Meißen bei Nacht - Henker, Huren
und Halunken, mit Büttel und Boten-
frau, Stadtspaziergänge mit der Meiß-
nerin, Treff: hinter der Frauenkirche
■ Samstag, 20. Juli, 17Uhr
Kulinarischer Stadtrundgang, Treff:
Tourist-Information
■ Samstag, 20. Juli, 17Uhr
10. Geistliche Abendmusik, Australian
Chamber Chor, Hochstift Meißen,
Dom
■ Samstag, 20. Juli, 19Uhr
Pianolivemusik mit Roman Badura,
Historisches Restaurant Vincenz Rich-
ter
■ Samstag, 20. Juli, 19Uhr
Meißner Obscurum „Henkers Mahlzeit
mit dem Blutvogt“, AD DICO Agentur
■ Sonntag, 21. Juli, 16Uhr
Tee, Kaffee und Schokolade - die drei
heißen Lustgetränke, Manufaktur
MEISSEN
■ Sonntag, 21. Juli, 11.30Uhr
„Historischer Besiedlungszug“ macht
Station auf dem Burghof, 20 Jahre mit-
telsächsischer Kultursommer, Al-
brechtsburg Meissen
■ Sonntag, 21. Juli, 18.45Uhr
Blackmore’s Night -“Dancer and the
Moon“, Tour 2013, Exklusivkonzert, Al-
brechtsburg Meissen, Burghof
■ Dienstag, 23. Juli, 10Uhr
Piratenkönigin Mary, Theaterstück für
Kinder, frei nach dem Piraten-Mär-
chen von Daniel Defoe, Fritz Theater
Chemnitz, Theater M eißen
(Alle Angaben unter Vorbehalt)
Ausgewählte Veranstaltungen
Das Stück „Piratenkö-
nigin Mary“ vom Fritz
Theater Chemnitz, ist
am 23. Juli 10Uhr im
Theater Meißen zu er-
leben. Dieses spannen-
de Piratenmärchen
nach einer wahren Be-
gebenheit schildert das
Leben von Mary Read,
die als Junge verkleidet
zu einer der tapfersten
Piraten wurde. An der
Seite von Kapitän
Reckham und seiner









Durch das erneute Hochwasser der El-
be, ist einer Vielzahl unserer Kunden
wiederum ein erheblicher Schaden
entstanden.
Die Wiederherstellung nutzbaren
Wohn- und Gewerberaumes beginnt
auch vor allem durch die Trockenle-
gung des Mauerwerkes.
MSW möchte seine Kunden hierbei
unterstützen und bietet dafür einen
Zuschuss zum Trockenheizen an.
Alle Haus- bzw. Wohnungseigentümer
mit eigenen Heizungsanlagen können
bei nachweislichen Schäden durch das
Hochwasser für den erhöhten Bedarf
an Gas, Fernwärme bzw. Strom zum
Trockenheizen der Gebäude einen
einmaligen Zuschuss in Höhe von
150,00 Eur pro Abnahmestelle bean-
tragen.
Voraussetzung ist lediglich, dass der/
die Antragsteller(in) Kunde der Meiße-
ner Stadtwerke GmbH ist und zum jet-
zigen Zeitpunkt entsprechend mit
Energie von MSW beliefert wird.
Antragsformulare sind im Kundenser-
vicecenter der Meißener Stadtwerke
GmbH, Karl-Niesner-Straße 1, im Bür-
gerbüro der Stadt Meißen, Burgstr. 32
oder als download unter www.stadt-
werke-meissen.de erhältlich. MSW
sendet diese auch gern nach telefoni-
scher Anfrage per Post zu.
Die Meißener Stadtwerke GmbH wird
den bewilligten Betrag dem Kunden-
Vertragskonto gutschreiben und mit
der jährlichen Turnusrechnung ver-
rechnen.
Für Fragen stehen wir in unserer Ge-
schäftsstelle, Karl-Niesner-Straße 1
oder telefonisch unter 03521 4601-0
gern zur Verfügung.
Meißener Stadtwerke GmbH








Im Interesse der Sicherheit der Gasver-
sorgung ist es erforderlich, die Gasan-
lagen in Häusern, die durch das Hoch-
wasser ganz oder teilweise über-
schwemmt wurden, zu überprüfen.
Die Meißener Stadtwerke GmbH wer-
den die dabei anfallenden Kosten für
die Gebrauchsfähigkeitsprüfung über-
nehmen. Dabei werden wir - wie nach
dem Hochwasser 2002 - pauschal Kos-
ten von 15,00 EUR (netto) pro Ge-
brauchsfähigkeitsprüfung überneh-
men und gehen davon aus, dass den
Kunden im Zusammenhang mit der
Gebrauchsfähigkeitsprüfung keine
weiteren Kosten entstehen.
Wir bitten Sie, bei der Rechnungsle-
gung die entsprechenden Prüfnach-
weise mit einzureichen. Gaszähler, die
unter Hochwassereinfluss gestanden
haben, werden durch uns gewechselt.
Bitte informieren Sie uns diesbezüg-
lich.
Als weitere Sicherheitsmaßnahme ha-
ben wir die Zugabe von Odoriermittel
stark erhöht. Bitte melden Sie uns um-
gehend jeden Gasgeruch und auch
eventuelle Unregelmäßigkeiten beim
Versorgungsdruck.
Für Fragen oder Informationen stehen
unsere Mitarbeiter unter der Telefon-
nummer: 03521 4601-53 oder 03521
4601-51 gern zur Verfügung.
Unsere Störmeldezentrale erreichen
Sie immer unter folgender Telefon-
nummer:
0800 373 8611 oder 0172 3738611
Wichtige Information für die
in Meißen tätigen
Vertragsinstallationsunternehmen
Trotz des Hochwassers in weiten Tei-
len der Meißner Altstadt und den elb-






lysen ergaben keine Beeinträchtigun-
gen der Trinkwasserqualität. Die ge-
setzlichen Grenzwerte werden bei al-
len zugelassenen Inhaltsstoffen unter-
schritten.
Die Verwendung des Meißner Trink-
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Eröffnung auf dem Markt
■ 18 Uhr Musikalischer Auftakt mit




■ ab 20 Uhr stündlich je 20 Minuten
„Samba Universo“ mit brasilianischen
Rhythmen zum Zuhören & Mittanzen
auf dem Burghof
■ 18 bis 24 Uhr Dauerausstellungsbe-
reiche „Experiment und Produktion“
und „Ein Prachtgewand für das
Schloss“ (1. und 2. OG)
Dom
■ 18 bis 18.45 Uhr Musikschule Mei-
ßen
■ 19 bis 19.25 Uhr Innenhof der Dom-
propstei, Domplatz 7, Volkstümliche
Serenade zum Zuhören u. Mitsingen
■ 19.40 bis 20 Uhr Dom, Hoher Chor
Chormusik, Junge Domkantorei, Lei-
tung Domkantor Jörg Bräunig
■ 19.30 bis 20 Uhr Dompropstei - Ka-
pitelsaal, Domplatz 7, Klavierrecital I,
Friedrich Thomas
■ 20.20 bis 20.50 Uhr Dom, Musik für
Trompete & Orgel, Daniel Schmahl
(Trompete und Flügelhorn), Martin
Rathmann (Orgel)
■ 21.20 bis 21.50 Uhr Dompropstei -
Kapitelsaal, Domplatz 7, Klavierrecital
II, Friedrich Thomas (Klavier)
■ 21.20 bis 21.50 Uhr Dom, Musik für
Trompete & Orgel II, Daniel Schmahl
(Trompete und Flügelhorn), Martin
Rathmann (Orgel)
■ 22.20 bis 22.50 Uhr Dom, Hoher
Chor, Chormusik zu Nacht, Domchor
Meißen, Leitung Domkantor J. Bräunig
■ 23.15 bis 23.50 Uhr im Innenhof der
Dompropstei Domplatz 7, Folkmusik
mit der Gruppe „Strömkarlen“
■ Dombesichtigungen sind möglich
Evangelische Akademie
Meißen
■ 19 und 21 Uhr „Zwischen Himmeln
und Erden“ Chansons von Manfred
Schmitz zu Gedichten von Eva Stritt-




■ 19.30 /20.30/21.30 Uhr Einblicke in
Architektur und Bauvorhaben mit J.
Singer (Architekt), gestaltet mit musi-
kalischen Akzenten
Frauenkirche (Turm)
■ 19 Uhr Turmgeschichte, Führung
mit Bernd Oehler
■ 21 Uhr Turmgeschichten, musikali-
sche Lesung mit Andreas Stempel
Kunstverein
■ Lange Lesung kurzer Texte von Jo-
chen Deutsch, Sprachteilnehmer
Fragwürdige Drahtseilakte in gebun-
denen und ungebundenen Wortstri-
ckereien
■ 1. Leseblock: 18.30 Uhr,
■ 2. Leseblock: 20.30 Uhr, je 3x15 Min
Lesung, mit 2x10 Min Pause zum
Schauender Ausstellung von Constan-




■ Mittelalterliches Treiben mit „Aller-
ley Kurzweyl“ auf dem Aussichtsplatz
vor dem Amtsgericht am Domplatz,
mit mittelalterlichen Spielleuten, dem
Barden „Lösius, der Musicus“, Markt-
schreiern, alter Handwerkskunst und




■ Kulinarisches Angebot vom Förder-
verein Frauenkirche Meißen e.V.
Marktplatz
■ Ab 16 Uhr knüpfen die Kirchge-
meinden von Meißen mit Blumen und




„Geschichten aus der Gruft“, der To-
tengräber Philipp und sein Gehilfe
Georg finden nicht nur alte Gebeine,
sie graben auch in den Tiefen der
menschlichen Seele. Schaurige, gro-
tesk skurrile Geschichten- erzählt und




■ 19 und 21 Uhr „Klostergeschichten
aus der Mark Meißen“ - in Worten und
Bildern von Robert Schmidt und Mi-
chaela Haußmann, dazu Renaissance-
Tänze in prachtvollen Roben mit dem
Ehepaar Rolle aus Torgau.
■ In den Pausen besteht die Möglich-
keit einer kleinen Stärkung, abgerun-
det mit einem guten Tropfen Reben-
saft.
Stadtmuseum
■ 19 Uhr Flötenensemble OETHOS,
Renaissance- und Barockmusik aus
der Partnerstadt Leitmeritz,
■ ab 21 Uhr „Klangproben im Kloster“
mit Jazzmusiker Micha Winkler,
■ Kerzenschein und Wein im romanti-
schen Kreuzgang.
Theater
■ 19.30 und 21 Uhr „Drei Haselnüsse
für Aschenbrödel“, Musical-Auszüge,
Landebühnen Sachsen
■ 20 Uhr Schauspielereien „Herr Sack
packt aus!“
■ 22 Uhr „Der Hund im Hirn“ nach
Curt Götz mit Utz Pannike
■ 23 Uhr Orientalisches Liebesgeflüs-
ter zur Nacht mit Musik, Gesang und
Bauch-Tanz Erdbeerbowle und Lange-
Nacht-Häppchen.
Der Ersatzspielort wird gesondert be-
kannt gegeben.
St. Afra Kirche
■ 18./20 Uhr „Wie der Phönix auf dem
Altar landete“-Familienführung
■ 19 Uhr Klang & Chaos - Ein Orgeler-
lebnis mit Karsten Voigt
■ 21 Uhr Gospelconcert „I SMILE“,
Gospelchor
■ 22 Uhr „Die Schleinitze - eine Adels-
familie im Kirchenschiff“ mit Georg
Krause
■ 23 Uhr „Abend ward, bald kommt
die Nacht“, Chor St .Afra
Stadtbibliothek
■ 20 und 21.30 Uhr „Wo ein Wille ist,
ist meistens auch ein Brett“, Erich
Kästner und Zeitgenossen - Verse, Lie-
der und Episoden mit Prof. Wolf But-
ter,
■ Weinausschank, kleiner Imbiss u.
Bücherflohmarkt.
Pianoforte-Museum
■ 19/20/21/22/23 Uhr je 15-20 Minu-
ten INTERMEZZO, Soloklaviermusik
mit Meisterschülern der Hochschule
für Musik, Dresden, (Eingang über
Martinstraße 12, BARMER GEK)
Abschluss im Burghof
Bühne vor der Albrechtsburg
■ 24 Uhr Finale mit Bläsermusik und
Tanz von Renaissance bis Samba -
auch zum Mitmachen
Programmänderungen vorbehalten!
Die „Lange Nacht“ in Meißen am 6. Juli
Die Schüler der Schweizer Schule Bo-
gota (Kolumbien) wollen gerne ein-
mal den Verlauf von Jahreszeiten und
deutsche Weihnachten erleben. Dazu
sucht das Humboldteum deutsche
Familien, die sich freuen würden, ei-
nen lateinamerikanischen Jugendli-
chen (15 bis 17 Jahre alt) als „Kind auf
Zeit“ aufzunehmen.
Spannend ist es, mit und durch das
„Kind auf Zeit“ den eigenen Alltag
neu zu erleben und gleichzeitig ein
Fenster zu Shakiras fantastischem
Heimatland aufzustoßen. Wer erin-
nert sich nicht an ihren Fußball-WM-
Hit „Waka Waka“?
Erfahren Sie aus erster Hand, dass das
Bild der Welt von Kolumbien nichts
mit der Wirklichkeit dieses sanften
Landes zu tun hat. Die kolumbiani-
schen Jugendlichen lernen Deutsch
als Fremdsprache, sodass eine Grund-
kommunikation gewährleistet ist. Ihr
potentielles „Kind auf Zeit“ ist schul-
pflichtig und soll die zu ihrer Woh-
nung nächstliegende Schule besu-
chen.
Der Aufenthalt ist gedacht vom 31.
August 2013 bis zum 15. Dezember
2013.
Gegenbesuch möglich
Wenn Ihre Kinder Kolumbien entde-
cken möchten, besteht die Möglich-
keit für einen Gegenbesuch. Für Fra-
gen und Infos kontaktieren Sie bitte
das Humboldteum e.V., die gemein-
nützige Servicestelle für Auslands-
schulen, Frau Ute Borger, Königstraße
20, 70173 Stuttgart, Tel. 0711-
2221401, Fax 0711-222 14 02, e-mail:
ute.borger@humboldteum.de
Das Humboldteum ist ein gemein-
nütziger internationaler Verein für
Bildung und Kulturdialog und wurde
2006 auf Initiative von Schulleitern
Deutscher Schulen im Ausland ge-
gründet.
Wir unterstützen satzungsgemäß
deutsche, schweizerische und öster-
reichische Auslandsschulen in ihrem
Bildungsauftrag durch Extracurricula
und werben mit unseren Angeboten
für eine Welt in der kulturelle Vielfalt
als Reichtum erkannt wird.
Denn wie unser Namensgeber Ale-
xander von Humboldt einmal sagte:
„Die gefährlichste Weltanschauung
ist die Weltanschauung der Leute, die
die Welt nie gesehen haben.“ Durch
die Übertragung vieler arbeitsintensi-
ver Aufgaben und die zunehmende
Verrechtlichung des Schulwesens be-
nötigt eine moderne Schule ein we-
sentlich höheres Zeitbudget für alle
Leitungs- und Verwaltungsaufgaben.
Insbesondere die Ressourcen für die
engagierten Kollegen müssen erheb-
lich ausgeweitet werden um den
Schulalltag zu meistern und Verant-
wortung für die Qualität der Erzie-
hung und Bildung der Schüler zu
übernehmen.
Basisarbeit
Diese Entwicklung war Initial zur
Gründung des Humboldteums um
Kollegen an deutschen, österrei-
chischen und schweizerischen Aus-
landsschulen durch die Organisation
von Extracurricula den Rücken für ih-
re pädagogische Basisarbeit frei zu
halten.
Lust auf Besuch?
Lateinamerikanische Schüler suchen Gastfamilien! Am Sonnabend, 29. Juni findet der 7.
Meißner Spendenlauf statt. Die Lauf-
veranstaltung für einen guten Zweck
wird jährlich von Schülerinnen und
Schülern organisiert und unterstützt
regionale Projekte und Einrichtungen.
Die Läufer suchen sich im Voraus ei-
nen Sponsor, der pro gelaufene Run-
de (ca. 700m) einen Geldbetrag spen-
det.
Das erlaufene Geld kommt der Reno-
vierung der Afra-Orgel zugute. Die
Laufzeit beträgt 60 Minuten auf einer
Runde durch die Meißner Altstadt, be-
ginnend am Heinrichsplatz. Anmel-
dungen sind noch bis zum Wettbe-
werbstag ab 14 Uhr auf dem Hein-
richsplatz möglich. Sponsorenverträ-








Die Stadtkasse Meißen weist alle Jah-
reszahler der Grundsteuer auf die am
01.07.2013 fällig werdende Grund-
steuer für 2013 hin.
Die Ratenhöhe ist dem letzten Steuer-
bescheid zu entnehmen. Ein neuer
Steuerbescheid ergeht nur, wenn sich
der Betrag oder der Steuerpflichtige
ändert. Der Betrag muss am
01.07.2013 beim Empfänger gutge-
schrieben sein.
Weiterhin besteht auch die Möglich-
keit der jederzeit widerrufbaren Teil-
nahme am Lastschriftverfahren. Vor-
drucke für die Einzugsermächtigung
erhalten Sie über das Sachgebiet Steu-
ern bzw. über das Internet unter
www.stadt-meissen.de Rathaus / For-
mulare. Mit einer Einzugsermächti-
gung gerät keine Fälligkeit in Verges-
senheit und es kann somit kein Steu-
errückstand entstehen, der ggf. ange-
mahnt werden muss.
Hinweis auf Steuertermine
Bekanntmachung über die öffentliche
Auflegung der Vorschlagsliste der
Stadt Meißen Wahl der Schöffinnen
und Schöffen für die Amtszeit vom 1.
Januar 2014 bis 31. Dezember 2018 in
den Schöffengerichten des Amtsge-
richts Meißen und den Strafkammern
des Landgerichts Dresden
Der Stadtrat hat in der Sitzung vom
29. Mai 2013 den Beschluss über die
Vorschlagsliste zur Wahl der Schöffin-
nen und Schöffen gefasst.
Die Liste liegt gemäß § 36 Abs. 3 Ge-
richtsverfassungsgesetz (GVG) in der
Zeit vom
24. Juni bis 1. Juli 2013
zu jedermanns Einsicht an folgendem
Ort aus:
Haupt- und Personalamt,
Markt 3, 01662 Meißen,
2. OG, Zi. 203
Montag: 9.00 bis 15.30 Uhr
Dienstag: 9.00 bis 18.00 Uhr
Mittwoch bis Freitag:
9.00 bis 15.30 Uhr
Gegen die Vorschlagslisten kann ge-
mäß § 37 GVG binnen einer Woche
nach Schluss der Auslegung schriftlich
oder zu Protokoll (Haupt- und Perso-
nalamt, Markt 3, 01662 Meißen, 2. OG,
Zi. 203)
Einspruch mit der Begründung erho-
ben werden, dass in die Listen Perso-
nen aufgenommen wurden, die nach
§§ 32 bis 34 GVG (Text s. Anhang)







(GVG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 9. Mai 1975 (BGBl. I S.
1077), zuletzt geändert durch Artikel 2
des Gesetzes vom 21. Januar 2013
(BGBl. I S. 89):
§ 32
Unfähig zu dem Amt eines Schöffen
sind:
1. Personen, die infolge Richter-
spruchs die Fähigkeit zur Bekleidung
öffentlicher Ämter nicht besitzen oder
wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer
Freiheitsstrafe von mehr als sechs Mo-
naten verurteilt sind;
2. Personen, gegen die ein Ermitt-
lungsverfahren wegen einer Tat
schwebt, die den Verlust der Fähigkeit
zur




Zu dem Amt eines Schöffen sollen
nicht berufen werden:
1. Personen, die bei Beginn der Amts-
periode das fünfundzwanzigste Le-
bensjahr noch nicht vollendet haben
würden;
2. Personen, die das siebzigste Le-
bensjahr vollendet haben oder es bis
zum Beginn der Amtsperiode vollen-
den
würden;
3. Personen, die zur Zeit der Aufstel-
lung der Vorschlagsliste nicht in der
Gemeinde wohnen;
4. Personen, die aus gesundheitlichen
Gründen für das Amt nicht geeignet
sind;
5. Personen, die mangels ausreichen-
der Beherrschung der deutschen Spra-
che für das Amt nicht geeignet sind;
6. Personen, die in Vermögensverfall
geraten sind.
§ 34
(1) Zu dem Amt eines Schöffen sollen
ferner nicht berufen werden:
1. der Bundespräsident;
2. die Mitglieder der Bundesregierung
oder einer Landesregierung;
3. Beamte, die jederzeit einstweilig in
den Warte- oder Ruhestand versetzt
werden können;
4. Richter und Beamte der Staatsan-




hauptamtliche Bewährungs- und Ge-
richtshelfer;
6. Religionsdiener und Mitglieder sol-
cher religiösen Vereinigungen, die sat-
zungsgemäß zum gemeinsamen
Leben verpflichtet sind;
7. Personen, die als ehrenamtliche
Richter in der Strafrechtspflege in zwei
aufeinander folgenden Amtsperioden
tätig gewesen sind, von denen die
letzte Amtsperiode zum Zeitpunkt der
Aufstellung der Vorschlagslisten
noch andauert.
(2) Die Landesgesetze können außer
den vorbezeichneten Beamten höhere
Verwaltungsbeamte bezeichnen, die






Wahl der Schöffinnen und Schöffen
1. Betriebskosten je Platz im Monat, Zusammensetzung
der Betriebskosten in EUR
(bei den Betreuungsangeboten bezogen auf eine sechsstündige Betreuung) (1)
2. Deckung der Betriebskosten je Platz und Monat in EUR
(bei den Betreuungsangeboten bezogen auf eine sechsstündige Betreuung)
3. Aufwendungen für Abschreibungen, Zinsen, Miete und
Personalkostenumlagen
3.1. Aufwendungen für alle Einrichtungen nach SächsFöSchulBetrVO
je Monat in EUR
3.2. Aufwendungen je Platz und Monat in EUR
Olaf Raschke
Oberbürgermeister
(1)Sollte ein Ausweisen der Betriebskosten für einen 6-Std.-Platz nicht möglich oder
praktikabel sein, z.B. weil es im Zuständigkeitsbereich eines öffentlichen Schulträgers
ausschließlich eine fünfstündige Betreuung gibt, können die Betriebskosten auch für
eine fünfstündige Betreuung gemeldet werden. Dies ist dann auf dem Formular auszu-
weisen. Alternativ können die Kosten für einen 5-Std.-Platz nach folgendem Verfahren
für einen 6-Std.-Platz hochgerechnet werden:
Betriebskosten pro 5-Std.-Platz / 5 x 6 = Betriebskosten für einen 6-Std.-Platz
Ermittlung der Betriebskosten







zur Lernförderung in Meißen“
Betriebskosten je Platz
§ 1 Abs. 1 Nr. 1
Heim
§ 1 Abs. 1 Nr. 2
Betreuungsangebot (6 h)
erforderliche Personalkosten 289,24 Euro
erforderliche Sachkosten 47,32 Euro
erforderliche Betriebskosten 336,56 Euro
§ 1 Abs. 1 Nr. 1
Heim
§ 1 Abs. 1 Nr. 2
Betreuungsangebot (6 h)
Landeszuschuss 124,67 Euro









§ 1 Abs. 1 Nr. 1 Heim § 1 Abs. 1 Nr. 2 Betreuungsangebot (6 h)
Gesamt 0,63 Euro
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Entscheidung Vergabe: Schulbücher
und Arbeitshefte für das Schuljahr
2013/2014
Beschluss-Nr. 13/5/117
Außerplanmäßige Ausgabe zur Finan-
zierung der Einführung eines neuen









gen Ausgabe zur Einrichtung von Nie-




einer unvermessenen Teilfläche des








zur 46. Sitzung des Stadtrates, am
Mittwoch, dem 26.06.2013, in den
Großen Ratssitzungssaal des Rathau-
ses zu Meißen, Markt 1. Beginn der öf-
fentlichen Sitzung: 17.00 Uhr.
Auf der Tagesordnung stehen im An-
schluss an die Einwohnerfragestunde
u. a. die Information über die Arbeit
der Seniorenvertretung und der Fami-
lienvertretung, die Mittelbindung im
Haushalt 2014 für die Erweiterung der
Kindertagesstätte Hainstraße, die Ge-
nehmigung einer außerplanmäßigen
Ausgabe zur Sanierung der Pestalozzi-
schule im 3. Bauabschnitt, die Geneh-
migung einer überplanmäßigen Aus-
zahlung für die energetische Sanie-
rung des Backsteingebäudes im Bau-
hof, die Jahresabschlüsse 2012 der In-
novations Centrum Meißen GmbH,
der Stadtentwicklungs- und Stadter-
neuerungsgesellschaft Meißen mbH,
der Städtische Dienste Meißen GmbH,
der Städtisches Bestattungswesen
Meißen GmbH sowie der Theater Mei-
ßen gGmbH; außerdem der Satzungs-
beschluss über die 2. Änderung des
Vorhaben- und Erschließungsplan Nr.
9 „Ehemaliges Ziegeleigelände Rotes
Haus“ sowie die Markensatzung für
die Kollektivmarke der Stadt Meißen.
Die vollständige Tagesordnung ent-
nehmen Sie bitte den Schaukästen am
Rathaus und vor der Johannesschule.
Einladung
zur Sitzung
Neubau Kita Rotes Haus, Entwurfsbe-
schluss zur Ausführung des Kitage-
bäudes
Beschluss-Nr. 13/5/091
Rückbau eines Sozial- und Wirtschafts-
gebäudes sowie eines Garagenkom-
plexes einschließlich Rekultivierung





Vergabe von Bauleistungen, Ausbau
der Zaschendorfer Straße in Meißen,
BA 5 - Kirchgasse und Lutherstraße
Beschluss-Nr. 13/5/084
Komplexsanierung der Pestalozzi-
schule Meißen, 3. BA, Vergabe von
Bauleistungen
- Los 1, erweiterter Rohbau
Beschluss-Nr. 13/5/088
- Los 3, Fassade (Putz, Naturstein, An-
strich)
Beschluss-Nr. 13/5/089
- Los 12, Elektroinstallation
Beschluss-Nr. 13/5/080




Chemiefachkabinett für das Gymnasi-
um Franziskaneum
Beschluss-Nr. 13/5/087
Beschlüsse der 43. Sitzung des
Bauausschusses vom 22.05.2013
1.1. Betriebskosten je Platz im Monat, Zusammensetzung der Betriebskosten
Geringeren Betreuungszeiten entsprechen anteilige Betriebskosten. (z.B. 6
Stunden Betreuung im Kindergarten = 2/3 der erforderlichen Betriebskosten
für 9 Stunden.)
1.2. Deckung der Betriebskosten je Platz und Monat
1.3. Aufwendungen für Abschreibungen, Zinsen, Miete und
Personalkostenumlagen (Kosten außerhalb der Finanzierung des SächsKitaG)
1.3.1. Aufwendungen für alle Einrichtungen gesamt je Monat
(soweit gemeldet)
1.3.2 Aufwendungen je Platz und Monat
2. Kindertagespflege nach § 3 Abs. 3 SächsKitaG
2.1. Aufwendungsersatz je Platz und Monat





der Betriebskosten der Kindereinrichtung
der Stadt Meißen für das Jahr 2012









Personalkosten 671,72 310,03 181,36
Erforderliche
Sachkosten 178,74 82,50 48,26
Erforderliche
























Gesamt 31,03 14,32 8,38
Kindertagespflege 9 h in Euro
Erstattung der angemessenen Kosten
für den Sachaufwand und eines
angemessenen Beitrages
Zur Anerkennung der Förderleistungen
der Tagespflegepersonen








(§ 23 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII)
21,64
durchschnittlicher Erstattungsbetrag für
Aufwendungen zur Kranken- und
Pflegeversicherung (§ 23 Abs. 2 Nr. 4 SGB VIII)
16,60
= Aufwendungsersatz 541,18




Vorschlagsliste zur Schöffenwahl 2013
Beschluss-Nr. 13/5/055
Aufhebung des Beschlusses des Stadt-
rates 13/5/058 vom 24.04.2013 zum
Verkauf einer unvermessenen Teilflä-
che des Flurstücks 775/6 der Gemar-
kung Meißen
Beschluss-Nr. 13/5/093
Überplanmäßige Ausgabe zur Finan-




gen Ausgabe zum Rückbau eines Sozi-
al- und Wirtschaftsgebäudes sowie
von Garagen einschließlich Rekultivie-
rung im Stadionkomplex Heiliger
Grund in Meißen, rechts der Elbe
Beschluss-Nr. 13/5/069
Sanierung Gymnasium Franziskaneum
Haus I - Genehmigung einer überplan-











Beschlüsse der 45. Sitzung des
Stadtrates vom 29.05.2013
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E l t e r n b e i t r ä g e
(a) für Kinder unter 3 Jahre
durchschnittliche Betriebskosten 850,47 Euro pro Platz und Mo-
nat:
Elternbeitrag 23 % der Betriebskosten
- Betreuung bis zu 4,5 Stunden
- Betreuung bis zu 6 Stunden
- Betreuung bis zu 9 Stunden
- Betreuung bis zu 11 Stunden
(b) für Kinder über 3 Jahre
durchschnittliche Betriebskosten 392,52 Euro pro Platz und Mo-
nat:
Elternbeitrag 30 % der Betriebskosten
- Betreuung bis zu 4,5 Stunden
- Betreuung bis zu 6 Stunden
- Betreuung bis zu 9 Stunden
- Betreuung bis zu 11 Stunden
(c) für Kinder im Hort
durchschnittliche Betriebskosten pro Platz und Monat:
für 6 Stunden: 229,63 Euro
Elternbeitrag 30 % der Betriebskosten
- Betreuung bis zu 5 Stunden
- Betreuung bis zu 6 Stunden
- Betreuung bis zu 7 Stunden
(d) Außerunterrichtliches Betreuungsangebot an der
„Allgemeinbildenden Schule zur Lernförderung“
durchschnittliche Betriebskosten pro Platz und Monat:
für 5 Stunden: 299,17 Euro
für 6 Stunden: 336,56 Euro
Elternbeitrag 20 % der Betriebskosten
- Betreuung bis zu 5 Stunden
- Betreuung bis zu 6 Stunden
- Betreuung bis zu 7 Stunden
(e) Tagesbeitrag
(f) Betreuung abweichend von der festgelegten Betreuungszeit
(g) Betreuungskosten über die Öffnungszeit hinaus
pro angefangene Stunde über die Öffnungszeit der Einrichtung
hinaus: 10,30 Euro
Entsprechend § 5 Abs. 1 der Satzung der Stadt Meißen über die Erhebung eines Elternbeitrages in Kindertageseinrichtungen sowie der
Ganztagesbetreuung in der Förderschule für Lernbehinderte werden im Sinne § 15 Abs. 2 SächsKitaG die Elternbeiträge ab dem
01.10.2013 entsprechend der ermittelten durchschnittlichen Betriebskosten aller Träger von Kindereinrichtungen in der Stadt Meißen
neu festgesetzt. Die Bekanntmachung der Betriebskosten nach § 14 Abs. 2 SächsKitaG im Meißner Amtsblatt ist erfolgt.
Neufestsetzung der Elternbeiträge ab 1. Oktober
Elternbeitrag
Familie alleinerziehend
1. Kind 130,41 Euro 125,08 Euro
2. Kind 104,41 Euro 100,41 Euro
3. Kind 10,41 Euro 10,41 Euro
Elternbeitrag
Familie alleinerziehend
1. Kind 195,61 Euro 187,61 Euro
2. Kind 156,61 Euro 150,61 Euro
3. Kind 15,61 Euro 15,61 Euro
Elternbeitrag
Familie alleinerziehend
1. Kind 239,08 Euro 231,08 Euro
2. Kind 200,08 Euro 194,08 Euro
3. Kind 59,08 Euro 59,08 Euro
4. Kind 43,47 Euro 43,47 Euro
Elternbeitrag
Familie alleinerziehend
1. Kind 58,88 Euro 56,38 Euro
2. Kind 46,88 Euro 45,38 Euro
3. Kind 3,88 Euro 3,88 Euro
Elternbeitrag
Familie alleinerziehend
1. Kind 78,51 Euro 75,18 Euro
2. Kind 62,51 Euro 60,51 Euro
3. Kind 5,18 Euro 5,18 Euro
Elternbeitrag
Familie alleinerziehend
1. Kind 117,76 Euro 112,76 Euro
2. Kind 93,76 Euro 90,76 Euro
3. Kind 7,76 Euro 7,76 Euro
Elternbeitrag
Familie alleinerziehend
1. Kind 143,93 Euro 138,93 Euro
2. Kind 119,93 Euro 116,93 Euro
3. Kind 33,93 Euro 33,93 Euro
4. Kind 26,17 Euro 26,17 Euro
Elternbeitrag
Familie alleinerziehend
1. Kind 57,41 Euro 54,91 Euro
2. Kind 45,74 Euro 44,08 Euro
3. Kind 3,24 Euro 3,24 Euro
Elternbeitrag
Familie alleinerziehend
1. Kind 68,89 Euro 65,89 Euro
2. Kind 54,89 Euro 52,89 Euro
3. Kind 3,89 Euro 3,89 Euro
Elternbeitrag
Familie alleinerziehend
1. Kind 80,37 Euro 76,87 Euro
2. Kind 64,04 Euro 61,70 Euro
3. Kind 4,54 Euro 4,54 Euro
Elternbeitrag
Familie alleinerziehend
1. Kind 59,83 Euro 57,33 Euro
2. Kind 48,16 Euro 46,50 Euro
3. Kind 5,66 Euro 5,66 Euro
Elternbeitrag
Familie alleinerziehend
1. Kind 67,31 Euro 64,31 Euro
2. Kind 53,31 Euro 51,31 Euro
3. Kind 2,31 Euro 2,31 Euro
Elternbeitrag
Familie alleinerziehend
1. Kind 97,80Euro 93,80 Euro
2. Kind 78,30Euro 75,30 Euro
3. Kind 7,80 Euro 7,80 Euro
Elternbeitrag
Familie alleinerziehend
1. Kind 78,53 Euro 75,03 Euro
2. Kind 62,20 Euro 59,86 Euro
3. Kind 2,70 Euro 2,70 Euro
unter 3 Jahre pro Tag
4,5 Std. 4,89 Euro
6,0 Std. 6,52 Euro
9,0 Std. 9,78 Euro
11,0 Std. 11,95 Euro
über 3 Jahre pro Tag
4,5 Std. 2,94 Euro
6,0 Std. 3,92 Euro
9,0 Std. 5,89 Euro
11,0 Std. 7,20 Euro
Hort pro Tag
5,0 Std. 2,87Euro
6,0 Std. 3,44 Euro




6,0 Std. 3,36 Euro









4,5 Std. 6 Std. 1,63 Euro
4,5 Std. 9 Std. 4,89 Euro
4,5 Std. 11 Std. 7,06 Euro
6,0 Std. 9 Std. 3,26 Euro
6,0 Std. 11 Std. 5,43 Euro
9,0 Std. 11 Std. 2,17 Euro
über 3 Jahre
4,5 Std. 6 Std. 0,98 Euro
4,5 Std. 9 Std. 2,95 Euro
4,5 Std. 11 Std. 4,26 Euro
6,0 Std. 9 Std. 1,97 Euro
6,0 Std. 11 Std. 3,28 Euro
9,0 Std. 11 Std. 1,31 Euro
Hort
5,0 Std. 6 Std. 0,57 Euro
5,0 Std. 7 Std. 1,15 Euro
6,0 Std. 7 Std. 0,58 Euro
Außerunterrichtliches Betreuungsangebot
5,0 Std. 6 Std. 0,37 Euro
5,0 Std. 7 Std. 0,94 Euro
6,0 Std. 7 Std. 0,57 Euro
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Die Zethauer Kinder- und Jugendfrei-
zeitstätte „Grüne Schule grenzenlos“
hat für die Sommerferien eine Viel-
zahl von erlebnisreichen Ferienlagern,
Sommercamps und Projekten im An-
gebot. Wald und Dorf erleben, Natur
und Freizeitpark, Disco, Spaß- und
Naturbad, Reiten, Sport, Fußball, Inli-
ne skaten, altes Handwerk und noch
einiges mehr stehen im Programm.
Neue Freunde und interessante Ju-
gendgruppenleiter werden das I-Tüp-
felchen dieser Ferienprogramme im
Erzgebirge sein. Diese bestehen aus:
- Abenteuer-Ferienlager für Kinder
von 17 bis 13
- Ferien-Special für Teenager von 13
bis 16
- Fußballcamp für Mädchen und Jun-
gen von 8 bis 14
- Deutsch-französisch-rumänisches
Projekt für 7 bis 14 Jährige mit Inte-
resse an fremder Kultur, Sprache,
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Mein Name ist Janin Schütt, ich bin
seit 2008 glücklich verheiratet und
wohne mit meinen Mann und unseren
zwei Kindern in Lommatzsch. Als
staatlich anerkannte Tagespflegeper-
son betreue ich seit 2011 bis zu fünf
Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren.
Wir haben einen kleinen Hund, der
mit Kindern aufgewachsen ist und uns
Abwechslungen im Alltag beschert.
Ich finde es toll als Erwachsener für die
Kleinen da zu sein.
Meine Tagespflege am Lutherplatz 1
in Meißen ist eine kleine angemietete
kindgerechte Wohnung im Erdge-
schoss, die ich im April 2013 bezogen
habe. Ich möchte den Kindern selbst
ein harmonisches und soziales Mitei-
nander vorleben. Sie finden bei mir
durch Gewohnheit und gleichen Ta-
gesablauf schnell einen Rhythmus.
Wir verbringen sehr viel Zeit an der fri-
schen Luft und erleben dadurch die
Natur. Ich wünsche mir eine gute und
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit
den Eltern. Deswegen ist die tägliche
Rücksprache sehr wichtig. Eine Quali-
tätsarbeit, sehe ich in der Eingewöh-
nungsphase, die je nach Kind indivi-
duell angepasst werden kann.
Ich nehme regelmäßig an den Schu-
lungs- und Fortbildungsmaßnahmen
des Jugendamtes teil und tausche Er-
fahrungen mit anderen Tagesmüttern
bei Informationsabenden in verschie-
denen Gruppen aus. In Zukunft möch-
te ich mit anderen Tagesmüttern aus
Meißen Kontakt aufbauen, um ge-
meinsame Ausflüge oder Turn- bzw.
Musikkreisen zu organisieren. Meine
Betreuungszeiten sind montags bis
freitags von 8 bis 16 Uhr.
Bei Fragen zu mir und meiner Tages-
pflege können sie unter: www.janin-
schütt.de oder auch persönlich unter




























Wir helfen – Sonderpreise für Flutopfer!







Kötitzer Straße 2 /
Ecke Dresdner Straße
01640 Coswig bei Dresden
Tel. 0 35 23/77 40 80 · Fax 77 40 88
Riesaer Straße 8
(direkt an der B6)
01594 Seerhausen bei Riesa
Tel. 03 52 68/865-0 · Fax 865-10
➢ www.kueche-aktiv-seerhaus
en.de
Ihr zuverlässiger Partner beim Küch
enkauf seit 1991

































Moritzstraße 1, 2-Raum-Wohnung im 2. OG, ca. 49 m²
· Tageslichtbad mit Badewanne · Highspeed-DSL bis 100 Mbit/s möglich
· sanierter Altbau mit moderner Ausstattung
· sehr gute Busanbindung und Einkaufsmöglichkeiten in der näheren Umgebung
· KM 285,00 €; NK 102,00 € (Kaution: 2 KM)
Bei Anmietung der Wohnung im Monat Juli 2013 wird der Kalt-
mietpreis für die Dauer von 12 Monaten um 20,- € / Monat reduziert
(Vertragsabschluss im Juli 2013, Mietbeginn bis spätestens 01.11.2013)
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Anzeige
Kindertag im „Wellenspiel“ - tag ge-
nau wie jedes Jahr beging das „Wel-
lenspiel“ am 1. Juni 2013 den Kinder-
tag in Erinnerung an die Eröffnung vor
genau 14 Jahren.
Ab 14 Uhr hieß es im Wellenspiel für
Groß und Klein: Spaß, Spaß und noch
mehr Spaß! Riesenwellen, Wettrut-
schen auf der 85 Meter langen Rut-
sche und das erste Wackelpudding-
Wettessen im Freizeitbad waren nur
einige der Höhepunkte an diesem
Tag. In der speziell für diesen Tag auf-
gebauten Fotokiste zum Beispiel ent-
standen zahlreiche lustige Fotos zum
Mitnehmen.
„Wir haben über 500 Gäste begrüßt,
die bei sportlichen Spielen wie Tor-
wandschießen und Arschbomben-
wettbewerb, aber auch beim Zumba-
Tanzen einen erlebnisreichen Nach-
mittag bei uns verbracht haben. Ich
möchte mich hiermit noch einmal
herzlich bei allen Mitarbeitern und
Sponsoren bedanken, die alles mög-
lich gemacht haben“, so Fedor Arlt,
Geschäftsführer des Wellenspiels.
„Herzlichen Dank auch für die Ge-
burtstagstorte, die uns der Energie-
Wusel von den Stadtwerken über-
reicht hat.“
Eine spannende Zeit erwartet 14 Kin-
der im Alter von 8 bis 12 Jahren dieses
Jahr wieder im Sommerlager des Wel-
lenspiels. Vom 15. bis 20. Juli 2013 ha-
ben die Teilnehmer die Möglichkeit,
unter professioneller Anleitung in Ru-
he Schwimmen zu lernen. Aber auch
außerhalb der Schwimmstunden kön-
nen die Kinder gemeinsam im Wasser
spielen. Außerdem sorgt in dieser Fe-
rienwoche ein interessantes Pro-
gramm aus Sommernachtskino, Brat-
wurstgrillen, Bowling und einem Be-
such im Tierpark Hebelei sowie ein Be-
such in einer Töpferei für Abwechs-
lung. Übernachtet wird in Zelten auf
dem Freibadgelände. Die Zelte stellt
das Erlebnisbad zur Verfügung, eben-
so die Vollverpflegung. Luftmatratze,
Schlafsack und persönliche Ausrüs-
tung sind von allen Teilnehmern
selbst mitzubringen.
Im Wellenspiel können sich Besucher immer wieder auf ein buntes Programm freuen.













■ Schwimmkurs für Erwachse-
ne: immer donnerstags ab
20.15 Uhr vom 5. September
bis 19. Dezember
■ Gesundheitskurs „Fit mit
Wasserkraft und Genuss!“: im-
mer mittwochs von 18 bis 20
Uhr ab dem 11. September bis
zum 4. Dezember
■ Weitere Informationen zu
Kursen und anderen Veranstal-





AUS SACHSENS ÄLTESTER PRIVATBRAUEREI
DAS NEUE URHELL! MÖNCH, IST DAS SÜFFIG!
Aus historischen Aufzeichnungen unserer über 550-jährigen Privatbrauerei stammt die Rezeptur für
dieses erfrischend-feinwürzige, mild gehopfte Vollbier: das Meißner Schwerter Urhell. Nach Braumeister-
Art mit heimischer Gerste gebraut, reift es sechs Wochen lang bei besonders niedrigen Temperaturen.
MEIN ECHTES MEISSNER
www.privatbrauerei-schwerter.de
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Die maschinelle Straßenreinigung führen die Mitarbeiter des Bauhofs turnus-
mäßig nach einem Tourenplan aus. Dazu werden in Vorbereitung der Reini-
gung Park- und Halteverbotzeichen an den betreffenden Straßen aufgestellt.
Wir bitten die Anwohner der Straßen, diese zu beachten und rechtzeitig ihre
Fahrzeuge umzuparken. Ebenso sind die Parkbuchten während dieser Zeit frei-
zuhalten. Die Einhaltung wird durch städtische Vollzugsbedienstete kontrol-
liert. Bei Nichteinhaltung des Parkverbotes kann keine nachträgliche Reinigung
erfolgen. Gemeinsam mit den jeweiligen Straßen werden durch die Firma Seid-
ler die Regenwassereinläufe gereinigt.
Durch widrige Witterungsbedingungen, Havarieeinsätze oder kurzfristige Bau-
maßnahmen kann es zu Veränderungen der Touren kommen.
Straßenreinigung in Meißen




Mittwoch 26.06.2013 Gellertstraße, Marienhofstraße
ab Gellertstraße
rechts
Donnerstag 27.06.2013 Kapellenweg, Marienhofstraße links
Freitag 28.06.2013 Wettinstraße zwischen Karl-
Niesner-Straße und Kerstingstraße
rechts
Montag 01.07.2013 Wettinstraße zwischen Lessingstraße
und Karl-Niesner-Straße
rechts
Dienstag 02.07.2013 Lessingstraße und rechts/links
Wettinstraße bis Talstraße rechts
Mittwoch 03.07.2013 Karl-Niesner-Straße rechts/links
Donnerstag 04.07.2013 Wilhelm-Walkhoff-Platz und 1. Hälfte
Höroldtstraße komplett
Freitag 05.07.2013 Wilhelm-Walkhoff-Platz und 2. Hälfte
Wittigstraße rechts/links
Montag 08.07.2013 Hirschbergstraße bis Schulbrücke rechts/links








Freitag 12.07.2013 Rauhentalstraße - Höhe
Schreberstufen
rechts
Nossener Straße - Höhe
Krematorium
rechts
Montag 15.07.2013 Weinberggasse, Kändlerstraße komplett
Dienstag 16.07.2013 Ratsweinberg bis Ludwig-
Richter-Straße
rechts/links
Mittwoch 17.07.2013 Vorbrücker Straße komplett
Donnerstag 18.07.2013 Melzerstraße komplett
Freitag 19.07.2013 Gustav-Graf-Straße komplett
Die Nachfrage nach Erlebnisführun-
gen in der Albrechtsburg Meissen ist
groß. Nachdem Ende 2011 die nächtli-
che Taschenlampenführung für Er-
wachsene „Nachts in der Albrechts-
burg“ eingeführt wurde, gibt es in die-
sem Jahr wieder eine Neuheit:
Angepasst an die vier Jahreszeiten,
gibt es vierteljährlich eine Erlebnisfüh-
rung mit der Herzogin Sidonia und
Baumeister Arnold im historischen Ge-
wand. Begleiten Sie die Herzogin und
ihren Baumeister bei ihrem nächtli-
chen Rundgang durch das älteste
Schloss Deutschlands. Im Mittelpunkt
der Frühlingsführung steht der „Veil-
chenschwank“. Arnold, hier Ritter
Neidhart, will Sidonia das erste Früh-
lings-Veilchen zeigen und damit ihre
besondere Gunst erwerben. Lauschen
Sie der Geschichte der Darsteller und
entdecken Sie die Bezüge zur Al-
brechtsburg Meissen. Genießen Sie
zur Stärkung einen Becher Meißner
Wein. Die Führung findet im Schloss
und zum Teil im Außenbereich statt.
Die nächste Führung ist am Freitag,
12. Juli, 19 Uhr. Da die Teilnehmerzahl
begrenzt ist, wird um Voranmeldung
gebeten.
www.schloesserland-sachsen.de
Neue Erlebnisführung in der Albrechtsburg Meissen
„Frühlings-Rendezvous im Schloss“
Am 12. Juli gibt es wieder eine Spezialführung an der Albrechtsburg
Meißen.
Am Donnerstag, 18. Juli bietet die Ar-
beitsgruppe für Umwelttoxikologie
(AfU e.V.) die Möglichkeit von 13.30
bis 14.30 Uhr im Verwaltungsgebäude
Markt 3 Wasser- und Bodenproben
untersuchen zu lassen.
Gegen einen Unkostenbeitrag kann
das Wasser sofort auf den pH-Wert
und die Nitratkonzentration unter-
sucht werden. Dazu sollten Sie frisch
abgefülltes Wasser (mind. 500 ml) in
einer Mineralwasserflasche mitbrin-
gen. Auf Wunsch kann die Probe auch
auf verschiedene Einzelparameter z. B.
Schwermetalle oder auf Brauchwas-
ser- bzw. Trinkwasserqualität über-
prüft werden.
Weiterhin werden auch Bodenproben
für eine Nährstoffbedarfsermittlung
entgegengenommen. Hierzu ist es
notwendig, an mehreren Stellen des
Gartens Boden auszuheben, sodass
insgesamt ca. 500 Gramm der Misch-
probe für die Untersuchung zur Verfü-
gung stehen.
Eine Beratung zu weiteren Umwelt-
problemen ist möglich.
Wasser- und Bodenanalysen
Liebe Seniorinnen und Senioren, wir
suchen noch „vitale“ Mitstreiterinnen
und Mitstreiter für unsere Sportgrup-
pe. Für einen geringen Jahresbeitrag
können Sie in unserer Gemeinschaft
„Fit werden, aktiv bleiben“.
Schnuppern Sie doch einfach mal
rein, in unsere Morgensportgruppe.
Sie sind herzlich eingeladen!
Trainingszeit: dienstags 8 bis 9 Uhr
Trainingsort: Pestalozzi-Mittelschule
Meißen, Pestalozzistraße 3
Haben wir Sie neugierig gemacht,












Die App zur neuen Wohnung
Dein neues Zuhause sucht nach dir:
sz-immo.de – der Marktplatz für Ihre






GmbH & Co. KG Eines unserer fertig-








01662 Meißen • Zaschendorfer Str. 73




oberhalb derAlbrechtsburg zu vermieten
1- und 2-Raumwohnungen, gute Ausstattung, mit Blick
über Meißen provisionsfrei zu vermieten.
1–2 RWE im EG, OG oder DG, 44–60 m2
195€–300€ KM + 120€ NK + 36€TG/10€ Stellplatz
Besichtigungen und Informationen über:
Merkel GmbH & Co. KG











Ein offenes Ohr für die Sorgen
und Hinweise der Älteren
jeden Donnerstag
10 bis 12 Uhr
erreichen Sie einen Ansprech-
partner für Ihre Anliegen
in der
Stadtverwaltung Meißen, Markt 1
2. Obergeschoss, Zimmer 204/205
Donnerstag, 4. Juli 2013,
10 bis 12 Uhr
Die Mitglieder dieser Vertretung
würden sich über regen Zuspruch
und Interesse an dieser Sprech-
stunde freuen.
Zugleich besteht in der Zeit von 10
bis 11 Uhr die Möglichkeit, mit der
Meißner Bürgerpolizistin ins Ge-
spräch zu kommen.
Telefonischer Kontakt ist in dieser
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Die nächste Ausgabe des Meißner Amtsblattes
erscheint am 26. Juli 2013. Anzeigen- und Re-
daktionsschluss hierfür ist am 12. Juli 2013.
Amtsblatt nicht erhalten?
Bitte informieren Sie uns über Mängel in der
Haushaltszustellung des Meißner Amtsblattes.









Stadtverwaltung Meißen, Markt 1
2. Obergeschoss, Zimmer 204/205
Montag, 1. Juli 2013,
17 bis 18 Uhr
Telefonischer Kontakt ist in dieser Zeit
möglich unter der
Rufnummer 03521 467462.
Oder schreiben Sie eine E-Mail an
albrecht.rahtgens@gmx.de.
Der Friedensrichter und seine Ver-
treterin freuen sich über regen Zu-
spruch und Interesse an dieser
Sprechstunde.
Sprechstunde des Friedensrichters
Folgende ältere Mitbürgerinnen und
Mitbürger haben im Monat Juni Ge-
burtstag und erhalten oder erhielten














































































Tagespflege – Entlastung für
Angehörige von Pflegebedürftigen
Sylvia Engelhardt 
Schützestr. 4 · 01662 Meißen ·Tel. 03521/451468
www.pflegedienst-engelhardt.de
Unter einer Tagespflege ver-
steht man die zeitweise Be-
treuung im Tagesverlauf in
einer Einrichtung.
Sie wird oft von Pflegebe-
dürftigen in Anspruch ge-
nommen, deren Angehörige
tagsüber berufstätig sind. Es
ist aber auch eine gute Al-
ternative, um einen Einzug
ins Pflegeheim so lange wie möglich zu vermeiden. Die Pflegebe-
dürftigen werden morgens abgeholt und nachmittags zurück nach
Hause gebracht.
Um eineTagespflege zu besuchen muss man keine Pflegestufe haben.
Bei bestehender Pflegestufe übernimmt aber die Pflegekasse einen
Teil der Kosten (Tagessatz und Fahrkosten). Der Besucher muss je-
doch einen Selbstanteil (Unterkunft und Verpflegung, Investkosten)
übernehmen.
Wenn Sie bereits Pflegesachleistungen oder Pflegegeld beziehen,
kann man dies mit der Tagespflege kombinieren. Es besteht dann
zusätzlich ein Anspruch in Höhe von 50% der Leistung der jeweili-
gen Pflegestufe. Andersherum können Sie auch die Leistungen der
Tagespflege zu 100% ausschöpfen und haben immer noch einen
Anspruch auf 50% in der Häuslichkeit.
Auch die Leistungen der Pflegekasse für Pflegebedürftige mit er-
höhtem Betreuungsbedarf (100-200 €/monatlich) können für die
Finanzierung derTagespflege genutzt werden.
Gerne beraten wir Sie zu weiteren Fragen




Alte Spaargasse 10A · 01662 Meißen
Tel. (0 35 21) 73 16 17 · Funk 01 72-3 50 67 92
Fax (0 35 21) 71 16 67
www.bauunternehmen-wunner.de · info@ bauunternehmen-wunner.de
Mauerwerksanierung
Bauwerkstrockenlegung
Neubau – Umbau – Ausbau
Garten- und Landschaftsbau
(0 35 21) 400 500
®
Wir kommen, wie gerufen!
seit 1992
Kommunikation
Handy • Internet • Festnetz
Car-HiFi
Autoradio • Navigation • Ortung
Beschallung
• audio art • KARL HÄRTWIG
ACR – vodafone
01662 Meißen
Bergstr. 1 / Ecke Dresdner Str.
Tel. (0 35 21) 71 16 12 · www.audioart.de
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Anzeigen
Die Frühförder- und Beratungsstelle
feiert ihren 20. Geburtstag. Die ur-
sprünglich für den 12. Juni vorgese-
hene kleine Feierstunde wurde we-
gen des Hochwassergeschehens auf
Mittwoch, 10. Juli 2013 verschoben.
Alle Mitstreiter, Wegbegleiter, Part-
ner, Eltern und Interessenten sind
herzlich in die Lebenshilfe Meißen
Großenhainer Str. 25 eingeladen.
Wir beginnen 9 - 10 Uhr mit einem
Fachvortrag zum Thema „Wahrneh-
mung“. Einen Referenten aus der
Schule für Motopädie haben wir dazu
eingeladen. Mit einem kleinen Imbiss
wollen wir uns für die gute Zusam-
menarbeit mit unserer Geschäftslei-
tung und dem Vorstand, den Mitar-
beitern/innen des Kreissozialamtes,
den Kinderärzten/innen, den Thera-
peuten/innen und den Mitarbeiterin-
nen der Kindertagesstätten bedan-
ken.
Wer Lust hat auf ein Wiedersehen mit
ehemaligen Mitarbeiterinnen und
uns, ist bis 12 Uhr herzlich willkom-
men zum Erfahrungsaustausch. Be-
sonders würden wir uns freuen, ehe-
malige Förderkinder an diesem Tag
wiederzusehen. Wir zeigen Ihnen
gern unsere neugestalteten Räume
und beantworten Fragen zum Thema
„Frühförderung“. Interessenten mel-
den sich bitte unter: Tel. 03521











(SSFT) sind Schüler und Azubis unter
21 Jahren im gesamten Verkehrsver-
bund Oberelbe (VVO) sowie im be-
nachbarten Verkehrsverbund Ober-
lausitz-Niederschlesien (ZVON) mit
Bus und Bahn kostengünstig unter-
wegs.
Der sechswöchige Fahrspaß vom 13.
Juli bis 25. August kostet 20 Euro, Abo-
Kunden zahlen zehn Euro weniger.
Zusätzlich darf das Fahrrad immer
kostenlos mit. Eigentümer eines SSFT
sind täglich - außer montags bis frei-
tags zwischen 4 und 8 Uhr - in allen
Bussen, Straßenbahnen, Nahverkehrs-
zügen, Zügen der Sächsisch-Oberlau-
sitzer Eisenbahngesellschaft (SOEG),
der Waldeisenbahn Bad Muskau und
auf vielen Fähren mobil.
Zusätzlich sind weitere besondere
Verkehrsmittel inbegriffen: An einem
beliebigen Ferientag ist auch ein Aus-
flug mit der Lößnitzgrundbahn oder
der Weißeritztalbahn möglich.
Neben Mobilität bietet das SSFT wei-
tere Vorteile. Wer das Ticket vorzeigt,
bekommt Rabatt auf den Eintritt im
Rodelpark Oberodewitz und bei
Bootstouren von Neiße Tours. Für
Wasserratten gibt es vergünstigen
Eintritt im Naturerlebnisbad Großen-
hain
Das SSFT gibt es in den Servicestellen
der VGM, der Agentur im Bahnhof
Meißen, bei den Busfahrern der VGM










Möbel Hülsbusch zahlt Geld für die alte Matratze
Aktions-Einkaufsvorteile für alle – von 50 Prozent Rabatt bis 100 Euro für die alte Matratze
Weinböhla – Was un-
glaublich klingt, ist bei
Möbel Hülsbusch Reali-
tät: Der Einrichtungsspe-
zialist zahlt seinen Kun-
den ab sofort bares Geld
für die ausgediente Mat-
ratze.DieHülsbusch-Ak-
tion macht´s möglich.
„Sage und schreibe bis zu
100 Euro gibt´s bei uns
im Rahmen dieser Son-
der-Aktion für die alte
Matratze, wenn der Kun-




Kunden nicht nur viel
Geld.
Als Extra-Service holen
wir die alten Matratzen
sogar ab und entsorgen
diese fachgerecht.
Mehr Service und Geld
sparen geht nicht. Das
ist doch eine super Nach-
richt für alle, die bes-
ser Schlafen wollen“,
erklärt Geschäftsführer
Jan Hülsbusch. Doch er
und sein Team haben ih-
ren Kunden in diesem





während der Aktion zum
halben Preis. „Wer bei
uns kauft, erhält Rabatte
bis zu 50 Prozent. Das
ist die Riesen-Chance für
alle Schnäppchenkäufer,
bares Geld zu sparen.
Bei den Produkten han-
delt es sich ausschließ-
lich um Qualitätsproduk-
te „Made in Germany“.
Sondereinkäufe über un-
seren Verband verschaf-
fen unseren Kunden sol-
che Einsparungen“, sagt
Jan Hülsbusch weiter.
Doch wer die besten
Schnäppchen machen
möchte, sollte keine Zeit
verlieren. Die Aktion bei
Möbel Hülsbusch wird
letztmalig bis zum 29.
Juni 2013 verlängert!
Geschäftsführer Jan Hülsbusch lädt zur besonderen
Matratzen-Aktion ein.
– Anzeige –
Möbel Hülsbusch, Ehrlichtweg 3–9
in Weinböhla, Telefon 035243/3380
Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 10–19 Uhr , Sa. 9–16 Uhr
Letztmalig verlängert
bis 29. Juni 2013
